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PUBLICACIONES RECIBIDAS' 
ALTURO PERUCHO (Jesús), Les inventai-
res de livres en Catalogne du IX"' au XIF 
siècles, "Scriptorium: revue internationale 
des études relatives aux manuscrits", 50 
(Bruxelles, 1996). 
BALANÀ ABADIA (Pere), Assaig breu de 
taxonomía de les etimologies toponimi-
ques, "Estudis de llengua i literatura 
catalanes", 27 (Barcelona: Publicacions 
de rAbadia de Montserrat, 1993). 
—, Un manuscrito del Liber de dono 
perseverantiae de san Agustín copiado en 
Gerona en torno al decenio 870-880, 
"Revue des études Augustiniennes", 43, 
1 (Paris, 1997). 
— , El manuscrit mes antic del "Pamplii-
lus", copiât a Barcelona?, "Faventia", 
19, 1 (Barcelona, 1997). 
ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA, 
Arxiu del Regne de Valencia: instrumen-
tos de descripción: catálogos, inventarios, 
índices [Cd-Rom]. Valencia: Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciencia. Madrid: 
Digibis, 1997. V. 3, Heráldica medieval. 
(Arch96-0068). 
AURELL CARDONA (Martí), Les noces del 
Comte: matrimoni i poder a Catalunya: 
785-1213. Barcelona: Omega, 1998 (Co-
Ilecció d'història medieval). 
BÀGUENA MARANGES (Nuria), De l'anti-
ga Roma a la teva cuina. Tarragona: El 
Mèdol, 1997 (El Médol. Cuina ; 1). 
BAUCELLS REIG (Josep), Limosnas y Pia 
Almoina: institucionalización de la cari-
dad para los más necesitados en la área 
catalana, "Memoria ecclesiae" 11 (Ovie-
do: Asociación de Archiveros de la Igle-
sia en España, 1997). 
BAZZANA (André), Lile de Saltes (Huel-
va): la ville islamique centre d'une méta-
llurgie de concentration au Moyen âge, 
"Académie des Inscriptions and Belles 
Leures: Comptes rendus des séances de 
l'anné 1997" (Paris: Boccard, 1997). 
BERTRÁN ROIGÉ (Prim), La dinastía 
condal de Ur gel, desde los orígenes hasta 
su unión a la Corona: conferencia pro-
nunciada en la sede del Real Cuerpo de 
la Nobleza de Cataluña, en Barcelona 8 
de abril de 1997. Barcelona, Cuerpo de 
la Nobleza de Cataluña, 1997. 
—, Lafiscalitat eclesiástica en els bis bats 
catalans, 1384-1392. Tipologie s impositi-
ves i diferencies territorials, "Acta histó-
rica et archaeologica mediaevalia", 18 
(Barcelona, 1997). 
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BONET DONATO (Maria), Aproximado a 
la societal i economia de Tarragona a la 
plena Edaí mitjana. Tarragona: Diputa-
ció, 1996. 
CANTERA MONTENEGRO (Margarita), 
CANTERA MONTENEGRO (Santiago), Las 
órdenes religiosas en la Iglesia medieval. 
Madrid: Arco/Libros, 1998 (Cuadernos 
de historia; 49). 
El color en la alimentación mediterránea: 
elementos sensoriales y culturales de la 
nutrición. Angela BARUSI, F . Xavier 
MEDINA y Gemma COLESANTI, ed. 
Barcelona: Institut Cátala de la Medi-
terrània d'Estudis i Cooperació, 1998. 
"Cuadernos de historia moderna", 
(Madrid, 1994). 
15 
—, El aprovechamiento de pastos de 
verano en las comarcas ganaderas del 
Sistema Ibérico castellano en los siglos 
XV y XVI, "Noticiario de historia agra-
ria", 8 (Murcia, 1994). 
—, El cabildo de clérigos de Agreda a 
comienzos de la Edad Moderna, "Celtibe-
ria", 9 (Soria, 1997). 
—, Política y guerra en la frontera caste-
llano-navarra durante la época Tras ta nia-
ra, "Príncipe de Viana", 55, n. 203 
(Pamplona, 1994). 
COSTA PARETAS (Maria Mercè), La casa 
de Xèrica i la seva politica en relació 
amb la monarquia de la Corona d'Aragó: 
segles XIII-XV, Barcelona: Fundació 
Noguera, 1998. 
—, La recaudación de las alcabalas en 
Soria y Agreda afines del medievo, apor-
tación a la historia de la fis calidad en 
Castilla bajomedieval, "Revista de inves-
tigación", 12, 2 (Soria, 1994). 
Culip VI y Les Sorres X, dos pecios de 
época medieval en Cataluña, Hug PALOU 
i MiQUEL... [et al.], "Boletín de arqueo-
logía medieval", 6 (Toledo, 1992). 
—, Relaciones de poder y conflictos 
políticos en Molina y su Tierra durante el 
reinado de los Reyes Católicos, "Wad-al-
Hayara", 20 (Guadalajara, 1993). 
De civilización árabo-islámica: conferen-
cias del ciclo celebrado en la Universidad 
de Jaén, enero 1995, Francisco VIDAL 
CASTRO, ed. Jaén: Universidad, Area de 
Estudios Arabes e Islámicos, 1995. 
La devozione dei bianchi nel 1399: il 
miracolo del crocifisso di Borgo a 
Buggiano, a cura di Amleto SPICCIANI. 
Pisa, Edizioni Ets, 1998. 
DiAGO HERNANDO (Maximo), La alta 
nobleza en la vida política de las ciuda-
des castellanas en las décadas precomu-
neras: el ejemplo de Cuenca, 1506-1507, 
Diplomatari de la vila de Cardona: any s 
966-1276: Arxiu Parroquial de Sant 
Miquel i Sant Vicenç de Cardona, Arxiu 
Abacial de Cardona, Arxiu Historie de 
Cardona, arxius patrimoniais de les 
masies Garriga de Bergús, Pala de Coma 
i Pinell, ed. a cura de Andreu GALERA i 
PEDROSA. Barcelona: Fundació Noguera, 
1998 (Diplomataris; 15). 
Documentación medieval de la Diócesis 
de Vitoria en el Archivo Vaticano: siglos 
XIV y XV, estudio, transcp. y notas de 
Saturnino RUIZ de LoiZAGA. Zaragoza: 
[s.n.], 1997. 
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Estudios de historia de Caravaca: home-
naje al prof. Emilio Sáez, Murcia: Acade-
mia Alfonso X el Sabio, 1998 (Biblioteca 
murciana de bolsillo; 135). 
Experimentado arqueológica sobre con-
reus medievais a l'Esquerda, 1991-1994: 
arqueologia experimental: aplicado a 
I 'agricultura medieval mediterrània (DGI-
CYT P890-0430), Imma OLLICH... [et 
al.], Barcelona: Universitat, Departament 
d'Historia Medieval, Paleografía i Di-
plomàtica, 1998 (Monografíes d'arqueolo-
gia medieval i postmedieval; 3). 
FERNÁNDEZ CUADRENCH (Jordi), Crédit 
jueu i solidaritat vilatana en el Valles del 
segle Xin, "Estudis histories i documents 
dels arxius de protocols", 15 (Barcelona: 
CoMegi de Notaris, 1997). 
FERRER MALLOL (Maria Teresa), El 
comerç cátala a Andalusia al final del 
segle XV, "Acta histórica et archaeologica 
mediaevalia", 18 (Barcelona, 1997). 
—, Una flotta catalana contro i corsari 
nel Levante: 1406-1409, "Oriente e Occi-
dente tra Medioevo ed Età Moderna: 
studi in onore di Geo Pistarino" (Genova: 
Glauco Brigati, 1997), v. 1. 
Forschungen zur Reichs-, Papst- und 
Landesgeschiclìte: Peter Herde zum 65. 
Gè hurts tag von Freunden, Schiller n und 
Kollegen dargebracht, hrsg. von Karl 
BORCHARDT und Enno BÜNZ. Sttutgart: 
Hiersemann, 1998. 
FUENTE CASTELLÒ (Isabel de la), El 
proveiment d'un argenter haceloní a 
mitjan segle XV, "Estudis histories i 
documents dels arxius de protocols", 15 
(Barcelona: CoMegi de Notaris, 1997). 
—, La revenda d'objectés d'argent a la 
Barcelona baix-medieval, "Acta histórica 
et archaeologica mediaevalia", 18 (Barce-
lona, 1997). 
GINEBRA MOLINS (Ratei), Moneda oficial 
i diversitat monetària a Catalunya a la 
primera meitat del segle XllI: el cas de 
Vie, "Anuario de estudios medievales", 
26,2 (Barcelona, 1996). 
Historia del dret espanyol, Tomàs de 
MONTAGUT ESTRAGUES, coord., Carlos 
J. MALUQUER DE MOTES I BERNET. 
Barcelona: Edicions de la Universitat 
Oberta de Catalunya, Ediuoc, 1997 (Ma-
nuals; 12). 
JIMÉNEZ ALCÁZAR (Juan Francisco), Un 
concejo de Castilla en la frontera de 
Granada: Lorca 1460-1521. Granada: 
Universidad, 1997 (Estudios históricos. 
Chronica nova; 51). 
MARANGES PRAT (Isidra), Dolços medie-
vals per avui. Tarragona: Mèdol, 1998 
(ElMèdol. Cuina; 11). 
MARTÍNEZ CARRILLO (María de los Lla-
nos), Los paisajes fluviales y sus hombres 
en la baja Edad media: el discurrir del 
Segura. Murcia: Universidad, 1997. 
MARTINS (Rui Cunha), Portugal en el 
Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo. 
Edad media. Ciudad Rodrigo: Ayunta-
miento, 1997. 
MUÑOZ FERNÁNDEZ (Ángela), Beatas y 
santas neocastellanas: ambivalencias de 
la religión y políticas correctoras del 
poder: ss. XIV-XVl. Madrid: Dirección 
General de la Mujer: Universidad Com-
plutense, 1994. 
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El municipi de Barcelona i els combats 
pel govern de la ciutat, Joan ROCA l 
ALBERT, coord. Barcelona: L'Institut 
Municipal d'Història: Proa, 1997 (Ben 
Biblioteca histórica; 3). Trabajos presen-
tados a la cuarta sesión del IV Congrès 
d'Història de Barcelona. 
M UT API AN (Claude), Le royaume armé-
nien de Cilicie: XlIe-XIV siècle, avec la 
collaboration de Catherine OTTEN... [et 
al.]. Paris: Centre National de la Recher-
che Scientifique, 1993). 
MUTGÉ I VIVES (Josefina), Projecció de 
Barcelona en l'àmbit peninsular: noticies 
sobre el consolât de catalans a Sevilla, 
1287-1327, "El municipi de Barcelona i 
els combats pel govern de la ciutat", Joan 
ROCA I ALBERT, coord., Ajuntament de 
Barcelona i Edicions Proa, 1997, pp. 29-
38. 
—, Re lacions entre Alfons el Benigne de 
Catalunya-Áragó i Alfons IV de Portugal, 
"XV Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón. Jaca, 1993". Actas, Tomo II, 
pp. 479-492. 
NOGUER (Jaume), ALCOBERRO (Agusti) 
Pirates, corsarisi torres de moros:passât 
i present de les torres de Palafrugell i de 
Mont-ras. Palafrugell: Ajuntament ; 
Girona: Diputació, 1998 (Quaderns de 
Palafrugell; 6). 
OCAÑA SUBIRANA (Maria), El mon agrari 
i els cicles agricoles a la Catalunya velia: 
s. IX-XIII. Barcelona: Universitat. Depar-
tament d'Història Medieval, Paleografia 
i Diplomàtica, 1998 (Documenta; 1). 
Tesis de licenciatura. 
ORTÍ GOST (Pere), La génesis de lafisca-
lidad municipal en Cataluña, "Revista 
d'história medieval", 7 (Valencia: Uni-
versitat, 1996) 
PUJOL HAMELINK (Marcel), La vila de 
Roses: segles XIV-XVI: aproximado a 
l'urbanisme, la societat i l'economia a 
partir deis capbreus del monestir de Santa 
Maria de Roses, 1304-1565. [Roses]: 
Brau: Ajuntament, 1997 (Papers de recer-
ca; 2). 
RICH ABAD (Anna), Elsjueus a Barcelo-
na i l'aprovisionamet de vi entre 1348 i 
1391, "Jornades d'Estudis Histories Lo-
cals, 14, La Mediterrània àrea de con-
vergencia de sistemes alimentaris (Palma 
de Mallorca: L'Insitut, 1995). 
SABATÉ CURULL (Flocel), Atlas de la 
Reconquista: la frontera peninsular entre 
los siglos VIII y XV. Barcelona: Penínsu-
la, 1990 (Atlas/Península). 
—, La Edad media en nuestro presente, 
"Iber: didáctica de las ciencias sociales, 
geografía e historia", 14 (S.I.), 1997. 
SALICRÚ LLUCH (Roser), A foc! a foci: 
assalt, incendi i destrucció del castell de 
Matará per part del sagramental a mitjan 
segona década del se g le XV, "Fulls del 
Museu Arxiu de Santa Maria", 60 (Mata-
ró, 1998). 
SÁNCHEZMARTÍNEZ (Manuel), F/AT(2//Vya¿y 
y fmanazas municipales en las ciudades y 
villas reales de Cataluña, "Congreso de 
Estudios Medievales", 5 (Avila: Funda-
ción Sánchez Albornoz, 1997). 
SÁINZ DE LA MAZA (Regina), El monaste-
rio de Sijena: catálogo de documentos del 
Archivo de la Corona de Aragón. Barce-
lona: Institución Mila y Fontanals, 1998. 
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Vol. 2, 1348-1451 (Anuario de estudios 
medievales. Anejo; 32). 
SANAHUJA ANQUERA (Xavier), L'arren-
dament de les encunyacions d 'or de Per-
pinveì a Pere Blan entre 1352 i 1365 
"Acta numismàtica", 26 (Barcelona, 
1996). 
TURULL RUBINAT (Max), Acerca de las 
imbricaciones entre fiscaiidad real y 
fiscaiidad municipal en Cataluña durante 
la haja Edad media Congreso de Historia 
de la Corona de Aragón", 15, T. ì, El 
poder real en la Corona de Aragon: 
siglos XIV-XVÍ (Barcelona: Universidad, 
1997). 
La signoria rurale nel medioevo italiano: 
¡atti del Seminario tenuto nel Dipartimen-
to di Mediovistica dell'Università di Pisa, 
Scuola Normale Superiore, 23-25 marzo 
1995). Amleto SPICCIANI, Cinzio VIO-
LANTE. Pisa: Ets, 1998 (Studi medioeva-
li; 4). 
SOTELO MARTÍN (M^ . Elena), La Escuela 
Superior de Diplomática en el Archivo 
General de la Administración. Alcalá: 
Universidad, 1998 (Anexos de Signo; 1). 
SPICCIANI (Amleto), Benefici livelli feudi. 
Intreccio di rapporti tra chierici e laici 
nella Tuscia medioevali: la creazione di 
una società politica. Pisa: Ets, 1996 
(Studi medioevali; 2). 
Tabula imperii romani. Full K/J-31: 
Pyrénées Orientales-Baleares: Tarraco, 
Bailares, UNIÓ ACADÉMICA INTERNACIO-
NAL. Madrid: Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas [etc.], 1997. 
—, Arca communis: dret, municipi ifisca-
litat: d 'una petició de privilegi fiscal al s. 
XVlll ais origens medievais de la fis coû-
tât municipal a Catalunya, "Initium: 
revista catalana d'història del dret", 1 
(Barcelona, 1996). 
VIOLANTE (Cinzio), Uno storico europeo 
tra guerra e dopoguerra, Henri Pirenne 
(1914-1923): per una rilettura della "His-
toire de l'Europe". Bologna: Il Mulino, 
1997 (Annali dell'Isitituto Storico Italo-
germanico. Monografia; 31). Precede al 
título: La fine della 'grande illusione'. 
WEBSTER (Jill Rosemary), Nicolau Verde-
ra de Vie i altres pintors catalans de 
l'Edat mitjana, "Ausa", 17, n. 138 (Vie, 
1997). 
—, Puixança i decadencia. Aspectesde la 
societat valenciana medieval, "Afers: 
fulls de recerca i pensament (Catarroja, 
1997). 
To PIQUERAS (Lluís), Familia i hereu a 
la Catalunya nord-oriental, segles X-Xll, 
pròleg de Pierre BONNASSIE. Barcelona: 
Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, 
1997 (Biblioteca Abat Oliba; 185). 
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